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Una din cele mai agresive forme de degradare a landschaft - elor agricole şi silvice este aceea prin exploatări 
miniere care scot din circuit, temporar sau definitiv imense teritorii. În urma activităŃilor de exploatare au loc modificări 
pedologice, agrochimice, şi biologice, apar fenomene noi de natură geomecanică, tasări, alunecări ale terenurilor, 
schimbări de natură cantitativă şi calitativă a apelor de suprafaŃă şi subterane, dar şi a calităŃii aerului. Numărul puŃurilor 
de extracŃie a scăzut simŃitor la începutul secolului XX  în schimb a crescut nivelul dotării tehnice a acestora trecându-
se în mod treptat de la folosirea energiei aburului la folosirea energiei electrice. În acelaşi timp a crescut şi adâncimea 
puŃurilor de extracŃie de la Anina. Termenul de restaurare provine din latinul “restauro” – a repara, a reface, a reclădi, 
a reânnoi, a restabili, a restaura. Ramura ecologiei care se ocupă cu redresările ecologice se numeşte Restaurare 
ecologică iar procesul de distrugere a unor landsafturi naturale poartă denumirea de Retrogresiune ecologică. 
 





ExtracŃia cărbunelui în zona Banatului, la 
Anina este foarte veche, de peste 200 ani. 
Cărbunele de la exploataŃia Anina este o huilă 
foarte preŃioasă şi cu o putere calorică mare, a fost 
exploatat intens de-a lungul întregii perioade STEG. 
STEG a devenit proprietarul tuturor minelor de 
cărbune mineral care au aparŃinut statului până spre 
sfârşitul anului 1855, începutul anului 1856. Haldele 
de zgură şi cenuşă de termocentrală sunt depozitele 
cu cele mai numeroase amenajări: impermeabilizare 
cu substrat mineral, sistem de drenuri pentru 
colectarea levigatului, diguri pentru stabilitate, 
foraje de urmărire a apei freatice, sisteme de stropire 
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De asemenea, există unele depozite de deşeuri 
chimice şi metalurgice, paturi de uscare sau bataluri 
pentru diferite tipuri de nămoluri, care sunt 
proiectate cu amenajări pentru protecŃia apelor. 
Terenurile afectate de exploataŃiile miniere au 
suferit modificări calitative esenŃiale, posibilităŃile 
de folosinŃă a acestora fiind mult diminuate, de 
aceea este necesară aplicarea unor tehnologii 
complexe de reabilitare a acestora. Aceste  
modificări au loc diferenŃiat, funcŃie de tipul 
exploatării [3]. 
 
2.Material şi metodă 
 
În cazul exploatărilor la zi (cariere, halde) 
invelişul de soluri dispare prin excavare şi apar la 
suprafaŃă roci din profunzime, amestecate (argile, 
nisipuri, prafuri, pietrişuri) de o mare diversitate 
privind proprietăŃile fizico-chimice, moarte însă din 
punct de vedere biologic şi microbiologic [2]. 
Haldele de cenuşă sunt depozite de suprafaŃă 
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construite în scopul depozitării cenuşii rezultate prin 
arderea cărbunilor în termocentrale.  
 
3.Rezultate şi discuŃii 
 
SuprafeŃele de teren destinate construirii 
haldelor de cenuşă sunt pierdute definitiv ca mijloc 
de producŃie pentru agricultură sau silvicultură. 
Digurile de bază formează capacitatea iniŃială a 
haldei. După umplerea capacităŃii iniŃiate, aferente 
digului de bază, se creează un nou spaŃiu prin 
execuŃia treptată a digurilor de supraînălŃare. Ele se 
execută din cenuşa şi zgura preluate cu buldozerul 
din zona marginală, a depozitului, având ca fundaŃie 
sedimentul depus anterior. Pentru mărirea rezistenŃei 
digurilor se folosesc cantităŃi mari de pământ şi 
pietriş [5].  
 
Tehnologii de refacere a ecosistemelor degradate 
Restaurarea ecologică experimentată în 
ultimii ani a cunoscut o dezvoltare viguroasă pe plan 
internaŃional. Temele studiate formează o ierarhie, 
de la populaŃii la peisaje, iar sfera modalităŃilor de 
abordare este foarte largă. Schemele de restaurare 
ecologică includ comunităŃile faunistice cu un rol 
deosebit în evoluŃia şi stabilitatea ecosistemelor [1]. 
 
Tipuri de restaurări ecologice: 
 restaurare ecologică prin substituŃie (unele 
specii care intră în structura ecosistemului 
restaurat nu mai sunt specii autohtone ci 
alohtone); 
 epurare a apelor, bioremediere cu „biopilă”; 
 restaurare naturală. 
Se distinge varietatea denumirilor ce 
reprezintă diferite metode – strategii ale redresărilor 
ecologice iniŃiate de oameni: 
 restaurarea ecologică tipică (propriu-zisă) 
implică refacerea ecosistemelor cu grad 
avansat de artificializare; 
 restaurare ecologică (sau restructurare 
ecologică prin substituŃie) implică construirea 
de ecosisteme pe baza legilor naturale 
rezultate din structura şi funcŃionarea 
ecosistemelor naturale; 
 remediere ecologică şi bioremediere. 
 
ReconstrucŃia ecologică nu înseamnă 
refacerea ambianŃei distruse la parametrii existenŃi 
anterior impactului. Îndeplinirea unei astfel de 
sarcini este anevoioasă. Ea reclamă o bună 
cunoaştere a ecosistemelor naturale existente înainte 
de desfiinŃarea lor. În unele cazuri acest lucru este 
posibil prin informaŃiile pe care le pot furniza 
ecosistemele conservate în stare naturală până în 
zilele noastre. În alte cazuri orice document 
arheologic, istoric trebuie luat în considerare pentru 
a extrage din el minima informaŃie necesară 
reconstrucŃiei. Dintre toate ecosistemele naturale 
efectul cel mai puternic a fost asupra pădurilor. 
Refacerea pădurii necesită în toate zonele globului 
luarea de măsuri reconstrucŃionale. 
 
Faze si stadii ale succesiunii ecologice 
La instalarea vegetaŃiei pe un teren „nud" 
lipsit de viaŃă vorbim despre „succesiune primară", 
iar când vorbim despre modificarea unei fitocenoze 
existente într-o altă fitocenoză are loc „succesiunea 
secundară" (Borza şi Boşcaiu, 1965 - [4]). 
Succesiunile fitocenologice au la bază câteva etape 
în funcŃie de care se desfăşoară (Braun, Blanquet şi 
Pavllard., 1928, Braun, Blanquet., 1964, Borza şi 
Boşcaiu, 1965 - [4]). Fazele în care modificarile 
sunt evidente de tip progresiv sau regresiv, fără să 
modifice structura de bază a fitocenozei, 
corespunzând dinamicii interne a grupării vegetale, 
iar uneori anumite faze poartă denumirea de 
"subasociaŃie, variantă, facies".  
Stadiile sunt cauzate de factorii interni sau 
externi, constând din modificările covorului vegetal, 
într-o schimbare majoră a compozitiei floristice ce 
duce la extinderea anumitor specii în defavoarea 
celor anterioare.   
Seriile sunt formate din înlănŃuirea diferitelor 
stadii începând cu pionieratul fitocenozei şi 
terminând cu maturitatea fitocenozei. În funcŃie de 
pornirea de la care pleacă succesiunea avem:  
 hidroserii - de la grupări pioniere natante sau 
fixate,  
 xeroserii - de la grupări pioniere instalate pe 
soluri erodate,  
 psamoserii - de la grupări pioniere instalate 
pe nisipurile marine sau continentale nude,  
 litoserii - de la grupări pioniere instalate pe 
grohotişurj şi stâncării.  
Leguminoasele au un rol însemnat în 
îmbogăŃirea suplimentară a substratului în azot 
biologic. În amestecuri este obligatorie introducerea 
unor specii de graminee perene cu înmulŃire 
vegetativă (Bromus inermis, Poa pratensis, Phalaris 
arundinaceae, Agrostis stolonifera, Cynodon 
dactilon), care să reziste la depunerea peste 
vegetaŃie a unui strat de material pulverulent adus de 
vânt (nisip, cenuşă, praf) şi să ocupe spaŃiile libere 
după dispariŃia altor specii. Cu aceste specii se pot 
realiza brichete de rizomi şi stoloni care se plantează 
în special pe taluzuri, acolo unde înierbarea prin 
seminŃe este mai dificilă.  
În prima fază de recultivare, pentru creşterea 
nivelului de productivitate a haldelor de steril este 
recomandat ca asolamentul să cuprindă 50-60 % 
ierburi perene şi mai ales leguminoase perene 




(lucernă, trifoi), doze mari de îngrăşăminte organice 
şi minerale şi îngrăşăminte verzi.  
Folosirea îngrăşămintelor verzi asigură 
sporuri mari de producŃie, pune mai bine în valoare 
îngrăşămintele chimice cu NPK şi activează 
biologic haldele de steril  rezultate din exploatarea 
la zi a cărbunelui. 
Recultivarea silvică presupune aplicarea de 
acŃiuni corespunzătoare până în momentul în care 
sunt obŃinute calităŃile pretinse de o exploatare 
silvică. Acest tip de recultivare pretinde iniŃial 
cheltuieli mari pe unitatea de suprafaŃă, necesare 
procurării de material biologic şi plantării acestuia. 
Prin recultivarea silvică a haldelor de steril se 
urmăreşte: 
 realizarea de păduri cu scopul obŃinerii de 
material lemnos; 
 regularizarea regimului hidrologic; 
 realizarea unor locuri şi parcuri de agrement. 
Recultivarea silvică se realizează de regulă pe 
haldele de steril cu pante mai mari de 5% cu un 
conŃinut foarte scăzut de elemente nutritive ce nu se 
pot folosi în scop agricol şi pe taluzurile haldelor de 
steril în scopul fixării acestora. 
 
S-au facut studii privind refacerea vegetaŃiei 
pe haldele din zona carieirei de şisturi bituminoase 
de la Anina.  
Redarea în circuitul silvic a haldelor de  steril 
pe perimetrul localităŃii Anina s-a realizat în patru 
etape :   
 Etapa I: elaborarea studiilor privind 
stabilirea soluŃiilor tehnice de redare a 
haldelor de steril minier în circuitul silvic 
(inclusiv studiul staŃionai şi al solului).  
 Etapa II: elaborarea proiectelor de execuŃie. 
 Etapa III: execuŃie (pregătire teren şi 
împădurire). 
 Etapa IV: completări şi întreŃinere a 
vegetaŃiei pe o perioadă de 10 ani. 
Planurile de împădurire s-au întocmit de către 
specialişti, la alegerea speciilor s-a Ńinut cont de 
cerinŃele staŃionale, de orientarea şi de forma de 
teren. S-a dat prioritate în special speciilor locale, 
cele mai  adaptate condiŃiilor specifice haldelor. 
Dacă în lucrările vechi se folosea un strat de 
sol fertil cu grosimea de 40 cm, în care se executau 
plantaŃiile, începând din 1969 s-a renunŃat la această 
metodă şi se urmăreşte instalarea vegetaŃiei în 


















Figura 1. Spectrul elementelor fitogeografice pentru flora de pe haldele de steril 
 
 
Tinerii puieŃi sunt siliŃi astfel să-şi înfigă 
rădăcinile cât mai adânc în materialul haldei. 
Această soluŃie este cu rezultate mai bune şi pentru 
asigurarea stabilităŃii haldelor. 
Un interes deosebit în tratarea generală a 
refacerii mediului ambiant din zona minieră  l-a 
reprezentat cunoaşterea factorilor componenŃi ai 
climei prin compararea a ceea ce a fost specific 
zonei şi care dintre aceştia au fost influenŃaŃi într-un 
anumit fel. Zona studiată reprezintă o suprafaŃă 
restrânsă de teren în jurul localităŃii Anina. Această 
zonă cu toate că prezintă potenŃial turistic, oferă 
foarte puŃine facilităŃi deoarece nu există în 
funcŃiune spaŃii de cazare (hotel, cabană), o parte 
din căile de acces s-au degradat iar mijloacele de 
informare şi orientare lipsesc. Unele obiective din 
zonă (peşterile Ponor, Plopa, Seaua Cuptoare) sunt 
expuse degradării de către turiştii fără o conduită 
ecologică. Exploatarea intensă şi uneori necontrolată 
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reziduale din Anina şi Steierdorf,  produc fenomene 
de poluare cu un impact ridicat asupra mediului. 
Sunt afectate multe cursuri de apă, ca văile Gârlişte, 
unde orice urmă de viaŃă piscicolă a dispărut, Buhui, 
unde s-au produs poluări cu resturi de lemn şi 
carburanŃi ale cursului subteran al peşterii de unde 




Cercetările asupra desfăşurării succesiunilor 
naturale pe haldele de steril la Exploatarea minieră 
Anina şi datele existente în literatură privitoare la 
restaurarea ecologică a acestui tip de depozite 
permite formularea următoarelor concluzii: 
 Pe depozitele de steril de la Anina se desfăşoară 
o succesiune naturală care are ca tendinŃă 
refacerea vegetaŃiei caracteristice zonei. Pe 
parcursul acestei succesiuni se poate distinge o 
floră de colonizare cu specii anuale şi puŃine 
specii perene ierboase, o floră de instalare a 
pajiştilor mezoxerofile sau a unor tufişuri şi o 
fază de realizare a vegetaŃiei forestiere stabile 
caracteristică regiunii (conformă cu schema de 
succesiune). 
 Speciile pioniere ierboase cu cea mai mare 
frecvenŃă şi implicit cea mai mare capacitate de 
colonizare sunt: Tussilago farfara, 
Calamagostris epigejos, Verbascum 
phlomoides. Printre speciile puŃin abundente dar 
relativ frecvente se pot cita Agrostis capillaris, 
Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Achillea 
millefolium, importante pentru capacitatea lor 
de a forma populaŃii semnificative în fazele 
ulterioare ale succesiunii. 
 Pentru reconstrucŃia ecologică a haldelor cu 
costuri cât mai reduse, recomandăm stabilirea 


















• amestecarea materialului steril cu materii 
organice din gunoiul menajer prin 
dispunerea acestuia în straturile 
superioare ale depozitului; 
• stimularea colonizării cu plante ierboase 
prin păstrarea în apropierea haldelor a 
unor suprafeŃe cu astfel de plante care să 
constituie resurse de germeni; 
• plantarea de puieŃi din speciile lemnoase 
rezistente, pe terenurile degradate; 
• respectarea principiului că haldele 
trebuiesc stabilizate cu respectarea 
tendinŃelor de refacere a vegetaŃiei 
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